







































































































































































































































































































































































































































































































































































☨ 34.1 12.9 4.7 15.3 29.4 3.5
䈣䈇䈖䉖 27.1 30.6 5.9 10.6 11.8 14.1
䈲䈒䈘䈇 25.9 28.2 8.2 12.9 10.6 14.1
䈾䈉䉏䉖⨲ 23.5 35.3 10.6 7.1 14.1 9.4
㚍㋈⮑ 20.0 27.1 7.1 11.8 17.6 15.3
䈭䈜 18.8 31.8 8.2 10.6 17.6 12.9
䈰䈑 18.8 31.8 7.1 14.1 15.3 11.8
䈢䉁䈰䈑 18.8 25.9 8.2 12.9 21.2 12.9
䈐䉈䈉䉍 16.7 35.7 9.5 10.7 14.3 13.1
䊃䊙䊃 16.7 35.7 7.1 15.5 13.1 11.9
⧎ 15.3 22.4 4.7 18.8 16.5 22.4
䉨䊞䊔䉿 14.1 35.3 8.2 10.6 17.6 14.1
䊏䊷䊙䊮 11.9 34.5 10.7 10.7 21.4 10.7
ᩑ 9.3 33.7 12.8 18.6 10.5 15.1
䈘䈧䉁䈇䉅 7.1 28.6 7.1 16.7 26.2 14.3
䈹䈬䈉 7.1 20.2 8.3 13.1 22.6 28.6
䉁䈧䈢䈔 7.1 14.3 2.4 25.0 25.0 26.2

























䇭䇭䇭䇭㗄⋡ 䊘䉟䊮䊃 䇭䇭䇭䇭㗄⋡ 䊘䉟䊮䊃
㪈 ຠ⾰䈏⦟䈇䈎 㪋㪅㪍㪎 㪐 ⒳㘃䈏⼾ን䈎 㪊㪅㪐㪇
㪉 ᐫౝ䈏ᷡẖ䈎 㪋㪅㪌㪋 㪈㪇 䈠䈱ᐫ䈱䉦䊷䊄䉇䉲䊷䊦㪃
䉴䉺䊮䊒䉕㓸䉄䈩䈇䉎䈎
㪊㪅㪎㪍






㪌 ໡ຠ䈱቟ోᕈ䈏㜞䈇䈎 㪋㪅㪋㪇 㪈㪊 ࿾ర↥䈱↢↥‛䉕⾈䈋䉎
䈎
㪉㪅㪐㪎
㪍 ᐫ䈱┙࿾䈏⦟䈇䈎 㪋㪅㪉㪋 㪈㪋 ᐫຬ䈎䉌䈱䉝䊄䊋䉟䉴䉕ฃ
䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈎
㪉㪅㪐㪌
㪎 ᐫຬ䈱ኻᔕ䈏⦟䈇䈎 㪋㪅㪇㪌 㪈㪌 ⹤㗴䈱ᐫ䉇ᚻᲑ䈎 㪉㪅㪎㪏
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